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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1999 12000
. SEPTEMBER 1999
RDG 334 
- 
Sejarah dan Teori Seni Reka
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. Manusia adalah KHALIFAH di atas muka bumi. Huraikan HAK:
PENGGLINA
PEREKA
PEMBUAT
serta TUGAS dan TANGGLINGJAWAB mereka terhadap 'D E S I G lrf
( 100 markah )
2. D c D - DESIGN
DT - DESIGNER
Dg - DESIGNING
T - TLIKANG
A - ARTS
C - CMFTS
PA- PRODUCT A
PB - PRODUCT BDg
Berpandukan gambarajah bezakan dan bandingkan produk A dan produk B.
( 100 markah )
3. Penganugerahan AKAL FIKIRAN bersama BUMI kepada MANUSIA
bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai KHALIFAH yang INoVATIF
serta KREATIF. Bincangkan;
(a) salah tanggapan tentang kreativiti(b) sumber-sumber kreativiti
( 100 markah )
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4. Dengan bantuan lakaran serta menggunakan tidak kurang daripada DUA (2)
prinsip di dalam rekabentuk, bincangkan satu rekabentuk sistem tempat
duduk.
( 100 markah )
s. (a) AD-G
DE+DP_ID
Menggunakan daya komunikasi secara grafik yang inovatif dan kreatif,
bezakan dan bandingkan pemikiran di sebalik rekabentuk tersebut.
AD - ART DECO
G - GLAMOUR
DE - DIYINE ESSENCE
DP - DIVINE PRESENCE
ID - ISLAMIC DESIGN
( 100 markah )
ATAU
(c) Teliti ungkapan berikut:
"GOD LOVES BEAUTY and
GOD LOVES BEAUTIFUL THINGS'
Bincangkan makna/maksud/erti ungkapan ini terhadap 'D E S I G ]\r.
( 100 markah )
6. WARNA, MASA, DERIA menyelimuti manusia pada ruang luar serta ruang
dalam dan menjadikan manusia satu.
Bincangkan kenyataan ini berpandukan:
(a) TENAGA/KUASA/KEKUATAN HIDUP
energ/ / power / life force
(b) PERASAAN
(c) HIDUP yang'HITAM PUTII(
( 100 markah )
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7. (a) PLASTIK SEBAGAI SUMBER
"You mould plastic and plastic moulds you".
Berpandukan kenyataan ini, huraikan kebaikan serta keburukan plastik
terhadap "Design and the eco-system".
(b) FABRIK SEBAGAI SUMBER
Senaraikan jenis-jenis fabrik serta kegunaannya dalam D E S I G N.
Bagaimana hidup manusia tanpa sumber ini. Bincangkan.
( 100 markah )
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